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D e l ' e n q u e s t a 
Opinió oe D. Antoni Esteva AnorÁs 
Posatí) a seguir les* "consultes ïtïès a les 
més prestri^iosas'pèrSoïi^íMtsd'Anà^íi'o po-
diem descuidar eü'cap'maríerií al qui desde la 
retirada de la política de D. Pere Aloragues 
ostenta la direcció de ía* 'fracció lliberal «srta-
nenca, B. Antoni EslevaPJ/Ç&órbs.' 
Tothom sap qu'avui apenes s'interita una 
obra important dinà la vila sense contar àtnb 
U seua cooperació per la seua actividat incan-
sable com ho ha demostraren varies ocasions. 
,Fet el piojecte def Ferrocaml Manacor :Artà 
glòria que uingú esquetimerà a D. RafelBla-
n|f>, al Sr. Esttva se posà al seu costat, i 
presta a l'obra tota la ajuda de que fou capóò, 
Eftprojecte la . sustítució dei. fep-wümçm de 
consums per. l'impost •> damunt--ies yiudats," 
el panírconservàdyit 'eigfueüiperísa-euníet^í 
tió peiqüe sabia qu'era un alemtiit tenacisttn 
que'l dutia a t aps i s'tio proposava, iaio <petïjíj 
tenir els seus defectes, li hem de ^regaíet jat&i 
ls gioria^d'ji&ver cofiseguit fer-lo amb temps 
relativa1iieírítbreT>. 
« AfUüatdeSdr tnoltHMf» 4 i f l f* l rú&vmtnW 
polític i administratiu local, ha de ser forcosa-
ment e n ^ i ^ n f m^mtíÈlmwiMm^w11 Jou 
cas un quart d'hora conjestant-mos ai Qüestió 
nari que teníem format. Mos rebé ealantment 
dins ct>eu despaï&qüe te tiït l'airè d l "tie*-
pafc ct'atívocat *f "*mr> àqüéllà; désiíivblíísHifí 
qüé"I caràcrérisà'anà contestant purjfj>feVpuflt" 
CQmse^eix: . „ 7 . 7 / 7 
. , Sense, cap dtipte, i a V. 1f cpMía*'·j|"flàfr 
iieBàr'i>pfhïó 'bfe '1empé"'\énreíàL à-eifi'^üír la 
qtítófi^qile m'é>*ttsúr3a d^· 'ò/çoou^àrif 'nòf-· 
trçXjü^rtent· 'er ta íèfejeW a-tòlkfei^ Jfi* 
que üri pb^í^ sense ïrí^trifiéèíp, nlj£|iucàaó, 
en Teslseji Mta;'í çrògimi '$M*ÍKb ^ ü ' * ' 
o f e - t f a r t é è u k - í o . • ' * ,*•' 
' ' ^ . ^ j f M l l i í a . ^ M % u e ^ d ò s V § t í ^ 
érfcapdef Ajuntament ua bade llibertí ft\ús 
preocuparem ferm d'aquest assupto i, fi'ns do-
Mïèfli les 5 passem' riecesaries per ^ónség^ic 
U ^ a ; ^ j e n c j ò ; d l i ^ t a í ?pet í i s con>tr "*'f 
; ;TO'n'çi^rïv;è!.; de' çQteçgup aquelles ..t^? 
' ¿ ? 
Suposat que les tendtnciés p«dagógiques, 
que les lleis vigents abonen, son que ies es-
coles s'haurien de construir en la periferia de 
Ja pobiesió resoldria la qüestió edificant en les 
pfores una escola graduada per nins, utilisant 
ja subvenció qu'ofereix l'Estaf, si això havia 
de dur al municipi més conveniencias qu'in-
ÍConvenients, perquè en altra cas feria, si, 'edifici, però prescindiria per complet de 
i'Estat. Crec qu'àmb aixó s'hauria ja donada 
una gfan passa per la resolució del problema 
¿escolar, i mentres les circunstancies no variïn 
'ueixaria fer tal com están le» costures de 
ïiines. 
í ¿ ? 
I Una vegada atesa la qüestió d'escotes, 
crec qu« la que més iniportancie té es la 
J a i g o s . Per aixó m'inclin a resoldre el pro-
blema amb et sistema de deposits. I an aqutst 
co r - ruiría en diferents punts de la poble-
ci; iots els que se creguin necessaris per l'a-
bast públic, domuii-los una cabuda més que 
Regular. Aixó, no com a fi, o solució total, sinó 
;com a ajuda. 
< Per io cual intensificaría més ía propa-
ganda per la cons rucció de cisternes aumen-
tan t, si sc cregués necessari, la subvenció que 
sia dos anys se senyalí; i tant en la construc-
c ió de deposits con p«r les subvencions* cis-
ternes donaria sempre preferencia &n els puns 
que quedin més lluny dels arjups públics que 
íja hi-hagués construïts. 
i ¿ ? 
i No hi ha que dir-li que som partidari d« 
íque s'acábiga l'escala del Conv<nt, suposat 
íque se tracta d'una obra insigniiit.aiJt. 
i Si, si, si. Prescindiria per complet de la 
ícasa del Sr. Alcover, i molt més ara que 
': l'Ajuntament te un punt millor en la casa de 
. Ca Sa Cariuéxe an tl costat de La Sala, el 
quai dona molta comodidaí a fa C o r p o r a l 
, perquè en cas de necessitat pot Servir-sen 
i per cualsevoi dependencia. 
i ? 
LHsMa construcció de clavegueres pública* 
t j p ^ dç.ixe(ía demà, fent anualment tots els 
metres que pogués dins ia limitació del medis 
que doaa el nostro presupost: com també 
aniria pensant ja en la plassa que deu cons-
truir-se a prop de l'Estació del Ferrocarril i 
dels carrers que hi han de dur. A la plassa la 
fería acabar d'un cop, amb la grendaria su-
ficient perquè mai agués de donar Üoç a pe-
tiadiment. 
Una de les millores de que me preocupa-
ria prest, seria !a de l'obertura del carré Recte 
per posar-lo en comunicació amb el Carré 
Major que seria de molta trascendencia per 
la reguiaridat de la vüa, com també posaria 
en comunicació el carré Curt amb el de la 
Puresa cap en el Ponterró que es de gran utï-
lidati que donaria molta vida an els barris 
extrems del Cos í Barracas. 
¿ ? 
Ya es segur que no s'haurien d'oivídar la 
carnicería, la peoquetería, e!s rentedors pú-
blics, telègraf, etc. etc, amb tot lo que tendes-
caa millorar la vila, pero en quant a tot aixó 
fería un plá o programa de millores a desarro-
llar i el rariacumplint per graus sempre arre-
gladament an els diners que anyalment puga 
arbitrarse l'Ajuntament en l'impost damunt 
les uíilidats i arbitris sobre els cans, creant 
un altre arbitri sobre les canals, de les fetxa-
des que donin a la via pública. 
¿ f 
No son partidari d'ernpréstírs, perqué ¡'ex-
periencia i l'exemple dels demés pobles i ciu-
íatsqu'en tenen, ensenyan que el intereso* d'a-
quets venen a ser una gomada molt feixuga 
que consumeix la major part del pressupost, 
i sobre tot no hu som, perquè crec qu'entrc 
l'impost demunties uriiidats i els dos arbiíres 
damunt citats, atenguent be en el seu cobro, 
poden donar ai Ajuntament medis mes que 
suficients, perquè en un periode no més llarg 
de deu anys, pogués temir acabadas les obres 
de referencia. Sobre tot el temps es el millor 
consultor per anar remediant els defectes i tal 
volta a la llarga se trobassen solucions qu'a-
vui no logram veure. . 
À l'habitació veinada ja esperava gent 
que vema a consultar al Sr. Esteva qu'es 
avui se pot dir un consultor popular; i satis-
fets jade les contestacions d'ell obtengudes, 
hi remercíarem la bondat en contestar a tot 
el nostro programa, bondat que novament 
agraïm desde les columnes de la nostra humil 
publicació. 
A. I. 
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C O M P E N S A C I O N E S D É L A S 
S I E M B R A S T A R D Í A S 
LOS TRIGOS TREMES1NOS 
(Acabament) 
La circunstancia de que los trigos tremesi-
noi permitan al agricultor agrandar en el gra-
do deseado las sementera, cuando come en 
la presente campaña, la tequia primero y lue-
go las continuadas lluvias han limitado el 
tiempo de ias siembra* de invierno, ha de ser 
aprovechada para cubrir con trigos trcmasinot 
aquellos terrenos que se hubiran sembrado 
en el otoño y que para los trigM de invierno 
la ogortunidat ha pasado. 
En algunas regiones meditarráneai sobreto-
do *n el Norte de África y en el Sur de Italia, 
de tiempo inmemorial a los trigot tr«me*inos 
se les ha concedido siempre gran estima. En 
estos últimos años de cultivo adquiere asimis-
mo gran importancia en Francia, después de 
haberse puesto de relieve la gran precocidad 
ds a lgunas variedades del Canadá, que a Jal 
tres meses de sembradas pueden cosecharso 
grandes rendimientos elenen a las enfermadas 
des y a las contrariedades atmosféricas, son 
otros motivos que invitan a sembrarlos. 
Uno de los trigos de primavera, cuya repu-
tación no ha cesado de consolidarse es el «Ira-
quese. En España donde nosotros la introdu-
cimos hace tres años, ha hecho sus prueba* y 
ha confirmado sus aptitudes de buen produc-
tor y de estar dotado de condicione» excepcio-
nal» de adaptación y aciimantación, pues lo 
mismo en regioaes frías que en ias calurosas 
y en altitudes elevadas, ha venido rindiendo 
tanto como los buenos triaos de invierno. Su 
precocidad, la íuerza de sus harinas, su resis-
tencia a las adversidades atmosféricas y a los 
parásitos, con los rendimientos elevados, ha 
hecho que los agricultores que lo conocen 
muestren especiad predilección para Jaiiembr* 
del trigo de primavera «1 roques» 
Cultivado éste en apropiadas condiciones y 
suficientes abonos, podrá esperar quien lo 
siembre la obtención de cosechas tan satisfacto-
rias como si hubiese sembrado una buena va-
riedad de trigo de invierno. 1 engase en cuenta 
que para estos trigos tremesinos sólo son nece-
sarias unas veinte semanas desde la época de la 
siembra hasta llegar a su madurez. 
Sembrando el txemesino de enero a marzo 
^utda tiempo suficiente para cubrir con él las 
uerrat que no ha habido oportunidad de sem-
brar antes y dar toda la amplitud posible a Ja 
producción cereal, que «segurando beneficios 
excepcionales al labrador, facilita el abasteci-
miento del principal y mas importante arti-
cule alimenticio del hombre. 
RAÚL M. MIR 
Director de "£l Cullimador Moderno,. 
Bareeíona Diciembre- ItíiS 
Folklore de Sant Autoni 
E» i'any primer de la nostra publicació 
desct igucrem ja la festa popular de Sant 
Antoni a Artà. Per aixd no mos detendrém 
avui e x p l k a n t en petits detalls aquella festa 
pero v o i c n aonar a conèixer una pertida de 
cansone tes que'i poble canta en aquesta dia-
da qu 'es una de les més alegres de s'any i ve 
a esses el i ema tde Jes festes Nadelenques. 
ü'aqu< ixes eonsons ni ha dt ben fetes, 
altres 'aífcürdenteres, unes tenen tó reiligios 
altres -proia; pero la major part d'illes som 
b e r k ^ q u e s . Corn el Folklore no convé que 
íi escapi res, voíeni posar les que tenim re-
cuüides, no per retieurtr les com a exem-
plars :>i fiioïi manco, sinó perquè els de fora 
se fe&sen tarreg de ia qu'ei poble canta en 
semblant diada. 
Cfí?ísÓNS i N F « t f T I t i S 
Just que som possats els Reis, comenten 
ets ínfatns a sonar corns cada dia i a contar 
cansonetes de Sant Antoni amb la tonada ta 
pecial d'aquesta festa. Els bergantelis ais ves-
pres també canten cansóna així amb la to-
nada; 
Sant Antoni de Viana 
es a desset de Jené 
qui bon jsrímé o derrè 
sempre bon de bona 
El dimoni cucarell 
va neixe en temps de magranes, 
son pare en tenia ganes 
de tocar-lí es clotell 
Sant Antoni una missa... 
Sant Antoni dues, tres,.,, 
com tengué s 'asn defora 
Sant Antoni no hi ha res. 
Sant Antoni gloriós 
gordau-món sa porcelleta 
que jo teng una pesset* 
per una missa dir vos 
Cridem, / Visca Sani Antoni! 
Amb so mneado an es coll 
i amb so só des picarol 
férem fugh al dimoni. 
Sant Antoni gloriós 
An dioenres son vengut 
i jo mai no n'he tengut 
gens de bó amb sos pescadós 
Sant Antoni es un Sant vell 
el més gros que hi ha a sfermitc 
ell mos dona pasta /rifa 
i coques com un garbell 
Sant Antoni ja s'acosta 
ja comensam a cttntd 
a dins ta vila d'Artà 
saben fe pans sense crosta 
Sant Antoni va per mar 
sonat una campaneta 
tots els pexos de la mà 
ballen dins una cambreta. 
N'hi havia un de més petit 
qui ballava més pulit 
el va gafa pe sa cova 
i el tiré dins Barcelona 
de Bareslona a Ciutat, 
R~ei havia un pobre gat 
i una trutja molinera 
qui molla, una cortera; 
iunalloca amb un pollet 
Mal li caiga s'ui enaret 
de s'ui endret as'esquerra 
sortí sajaia Miquela 
t FÍ fé quec-queie-quec 
San Antoni repicava 
repicaria a poc a poc 
mentres s'ensenia es foc 
i se xv.ia qui's cremava. 
Es pestoret qui gottaee 
pes forat des rentedó 
i ne sentia s'oló 
de sa xuya qui es cremava. 
C a n s o n e t e s qct 'e l s b e n g a n t e l l s b a -
l l o n g u e P S c a n t e n e l d i * « « p t « • 
v e s p r e p e l s f o g a r ó n * 
San Antoni es un sant otll 
el més gros que hi ha ala rnú; 
i ja qu 'ell no pot refrescà 
refresquem noltros per ell. 
fesús amat Sant Antoni. (Viana) 
guines banyes te aquest bou 
ses dones des carré nou 
sort més feies qu'el dimoni 
Stnt Antoni de Diana 
es i desset de jané 
venturós d'homo qui te 
sa dona qui no l'engana. 
Sant Antoni para llóoes 
per dins mates t clapés 
per gonyd cuatr* dobbés 
perfer-se sabates nooes. 
. *•** —> 
Sant Antoni i el dimoni 
jugaven a trenta ú 
el dimoni va fe trenta 
í San Antoni trenta ú 
Dau-nos coca, daunos coca 
daunos coca vos torn di 
i noltros vos derem oi 
qu'es sstat a dins sa bota. 
Sant Antoni ses sabates 
ja les mos poreu deixo, 
perquè enit hem d'agafa 
un gat que no agate rates. 
Jo m*en óaig a compra tíeta 
per quant l'hauré de mesté 
Sant Antoni diu que té 
sa porcella que sap lletra 
Sant Antoni gloriós 
de Viana anomenat 
ja que sou riostro invocat 
de tot perill gordaumós 
Sant Antoni de Diana 
de diana de cassot 
si no mós voleu da coca 
donau-mos pa i camaiot. 
Assistiu a lo elogi 
del Sant qu'hem de veneré 
Diguem /visca Sant Antoni/ 
que l'infern fa tremolà. 
,:-u i 
S;, 
Aquestes son les que tenim aplegades 
entre ics que se canten en la nostre vils, i es 
de creure qne si s'a legassen les que se cin-
tanan els demés pobles, s'en podria fer un 
'tom voluminós. Qué colctí s'arrisqui a repte* 
gar-tes. Amen. 
A u B a i x a 
Feia devers devuft anys que aqueixa po-
pular representació no havia íenguf lloc an 
els carrers d'Arta. S'eran fets dins el teatre 
algunes vegades perd alia dins no hi diuen, 
tan com at aire aont se'ls pot donar més 
afret de reaJidat. 
Enguany una quants joves entusiastes* 
han volgut far aqueixa simpàtica represen-
tació, i perquè s t Is corretgf* de íea deficièn-
cies i exageracions an a que tant se presta 
l'obra i sortissen lo més correctes possible, 
demanaren direcció a l'autoridat esgjéíiaf* 
tica que els e confio a la del Vicari D- Juan 
Ginart Pvre. al qual s'han somés en tot i 
per tot. 
La representació tengué lloc el dia dels 
Reis a les dues del decapvespre. Al mati» se 
passetjaren amb una xeramga, captant pels 
carrers, vestits tots els actors amb ela vestits 
corresponents i et poble ja bullia eh desitjós 
de veure-lo». A la una comentaren; a venir 
L L X T 1 K 1 
carretons de gaballins desitjosos de veure " 
Tacte. En vengueren moltissims, se pot dir 
que' mitj poble de Capdepera i m<t|fí# dfej 
gent de Son Servera ; s 
La funció començà a les dues en punt. 
Per desgracia s'escuiif el punt mes dolent 
d'Artà; el Tre$poleí, amb el cadafal adossat 
a la cotxerfa de Cas Marqués, així es que 
la gran majoria de la gent venguda expres-
sament dels pobles veïnats s'en hagué d'en* 
tornar sense veure ni sentir una paraula. Ja 
se podia esperar que la gent faria trui molt 
si no s'hï podien agombolar còmodament. 
De totes maneres mos consta que*is ac-
tors sabien be els seus papers respectius, j 
que 'Is gests eren ir.olt naturals. 
Aixó s'ha comprovat en la representació 
que han repetida el dia de Sant Antoni en 
el Teatre Principal avont han merescut be 
els aplaudiments que'l públic les ha tributat. 
Sia enhorabona tant p'els actorfe com pér 
son director. 
Festa de 5ant Antoni 
Enguany aqueixa festa tant popuíariíapt 
nostra, s'es celebrada amb bMfatttà' rriéè 
animació qu'els demés anys. Ja durant el 
disapíe la gent anava alegre i arreu arreu 
se veren moltes llaunes amb coques i ensaí-
mades. Se diu que feia morts d'anys que rr*orf 
havien fetes tantes. Senya que la get)tte ' ; 
més humor i més dobbés. 
Els dimonis se passetjaren tot el mati 
fimb l'obreria qui captava; i ja se sap, sor-
tits els dimonis mogut el poble. Ses dones 
ja no prengueren feina en tot el mati traji-
nant els infarttons an el bras per llevar-los 
set por. 
Ei dissapti al horabaixa just que repica-
ren ja s 'encengueren dos grans fogaróns a 
Sa Platseta del Marxando, i an el cantó del 
carré del Centre amb el Major. Sorti l'acom-
panyada per anar a Completes i durant 
aquestes s'encengueren en la major part dels 
carrés de la vita els típics fogaróns- Enguany 
n'hi hagué onze més que l'any passat i se 
pot dir que la major part dels d'enguany > 
eren més grossos. Énire aquests foren nóta-
billssims els dos del Carré • e A B !anes 
antes Puput, que paraven iot el carré i el que 
• se fe davant can Coiau Titany. Altres n'hi 
havia d 'importants peró aquells sobre tots. 
[En voleu de crits i visca -Sant Antoni! que 
cantava el jovent- Semblava qu 'enguany 
tothom anés més alegre perquè era molta la 
gent que recorria els fogaróns 1 molta la 
bulta qu'es feia. Corns s'en sonaven molts 
com a remat dels que feia vuit o més dies 
que sonaven els atlós durant els horesbaixes. 
El dia del Sant, la cooalcada també va 
aner bastant animada; vengué molta gent 
dels pobles veïnats, i acudi méa bestiar i 
mfti | que to ordinari, especialment conipa-
• régu« ren cavalls f muls, ben grassets qu 'é-
ren una maravella. El dia se prestava, per-
rque tret d'una esto: eta qu'estigué un poc 
ennlgulat, "a fer un bon sol primaveral. El 
Itryisefeu a la Posada del Vesgèr. A l'Ofici 
"•'freaicé'les glòries del Sant el Rt $r. don 
Massià Mas Munar Pvre. vicari de Son 
Servia . 
jQuíria llàstima que novament falta? per 
l'embelliment de la festa la nota més típica 
: i més hermosa, que son les quadrilla de gto' 
\ tadors, S t perden eís glosats de s'argument 
í <)ue sempre fou tan interessant. 
I Una altra nota discordant devem'con* 
signar i es que voltant els fogaróns moltes 
i jovenetes en lloc de cantar tes antigues can¬ 
í tons apropiades i de consuetut, entonaven 
L»pWi i qustfe versets cu r t í i fagéntro chw 
jQué hi pegan de malament aquestes can-
Jtarellas. 
? Lectors, que molts d'anys les poguem 
veure an aquestes festes tant animades com 
enguany. [Visca St. Antoni! 
La festa de la 
Caixa Rural 
: Cam a final del Triduo que la Caixa 
Rural celebri en honor de Son Advocat el 
Beat Bernardi de Feltre, el dia dels Rets en 
el Convent se digué un Ofici Major cantant-
se la Missa uen 1 t rossí a dues veus i pre-
dicant les glòries uel Beat el qui havia fet el 
triuuu Rt. P. Guillem Vives. S. J. 
Ai capvespre a les cinc en el Teatre 
Principal tenguéilocel mitmo vetlada anun-
ciada. Al teatre ple a vessar, hi dominava 
l*eiement femení, El Caixer Sr. Alsina llegí 
l'estat de contas ue la Caixa i ei moviment 
hagut durant l'any 1918 qu'es molt afala-
gador. 
Feu un notable discurs sobre les millores 
conseguides a Ciutat per la Secció deMeta-
lúrgics del Patronat Obrer, el qui es son 
President D. Guillem Torres. Vengué a dir 
que la diferencia entre ei procedir dels socia-
listes i ei dels catòlics e;> qu'aquells volen 
conseguir ar reglar ia qüestió social per la 
violència no cuiïseguint sinó enverinar més 
fa qüestió, í aquests bassen les seues peti-
ci-óiís damunt l'amor, la caridat cristiana 
bDtengUerit més de lo que desitjen, en la 
majoria dels casos. 
Uesprés dona una llarga i sucosa confe-
rencia el Rt. P. Vives per ponderar eis be-
neficis obtengutsp 'el Patronat Obrer desde 
el seu comensament. Ressenya les diverses 
seccions qu'ei componen i ei seu funciona-
ment anant a la conclusió ue que liglesia 
Catòlica ha treballat sempre p'els humils, 
pobres i necessitats, amb la practica de la 
Virtut de la caritat, fustigant de pas ais so-
cialistes qu'enganen als obrers prometent-
los lo que no 'is e poden dar. 
També parlà el Kt. Sr. Rector D. G a -
briel Muntaner que ho Uu com a Presiuent 
uei t_.ousen u*lits,.ecciO la G a u a , expií, 
cant i estat tutuai d 'aqueua t assegurant 
que fera oora social, que per aquest fi eil hi 
figura i üeuana ue figurar hi si aquella no 
se proposas smo ter transaccions comercials. 
Digué que no sots ridviem de desitjar que la 
Caixa mos ai icu 0 i antb prestams ue diners a 
un baix interès, $u.ó que puga donar-nos 
instrucció mil ire^a^es més profitosa que la 
miseraDie pesseta amü que pot alieugerar-
nos; utgué tamoé que no s o s havíem de 
mirar p'el present lo qual significa egoisme, 
sinó per t'esdevemaor, perquè eis nostros 
filis recullin ets fruits de lo que noitros 
hajam sembrat. 
Tots eis oradors foran aplavdldissimt 
com també ho fou en Pere Esteva (a) Mal, 
recitant El Jaeyo, t eis joves Llaneras Este-
va i Bonnin en tes pesses qa'executaren de 
flauta, violi i guiterra amemsant i'acta. Sia 
per tots t'enhorabona especialment per la 
comissió oraantsa.iora. 
C R Ò N I C A 
CE) D B C A - N 0 3 T R f t 
, METEOROLOGIA.~=Durant aquesta da-
rrera quinzena la major part dels dics han 
estat esplendits, peró matins i koresbaixes se 
sentia una fredor intensissima. Així mateix 
piegué un dia o dot i n aa fets uns quants de 
xaloeot, 
A G R í C U L T U R A . = - S e setmana de San t 
Antoni a la major part de possessions d'olivar 
-acabaren de tot la cullita i pcilücaies d ' ohva 
i s'ha donada ordre ja per anar a fer ei repàs 
i eón moites les dones qu 'aproí i ten els dies. Eis 
sembrats h t n nats molt be i cieixen qui es un 
gust. A moites (inques han comensada j a l ' e n -
trecavada. 
S A N I T A T . — A r a el poble está en p k » a ' 
sanitat. Malalts de molta gievedat no s'en 
conten. Aixi mateix hí ha uns quants casos 
de grippe, peró de casos aïllats ni sol haver 
tot l'any. 
MORT.»»Victi*na de molt llarga malaltia 
mori í a s c t m a n i pastada Mastre Andreu Tous 
fa) Canals, picapedré. Era molt conegut i go -
sava dins el poble de generals simpaties. Rébi -
ga ta seua familia, eipecialment sesposa i son 
germà D. Cuiliem T o u s l'expressió del nostro 
mésient i t condol . 
S Ò C I A L I S T E S , — P e r una d'aquestes set-
maneí estava anunciada la vcaguda a Artà 
d'en Beïteiro i akess socialistes qü 'havien de 
yenir en viatge de propaganda. Se deia í'erm 
d ' u n principi, pero la noticia s'ti ssíumad* i 
nO s'«a ha parlat pus, 
¡ A Q U E S T JOCI—Pareix que va esjer fe-
rest a m b e! joc duran t les /esfes passades. S e -
gons diuen no va ésser cosa de dos o tres duros, 
no , sinó que s'en saben una guarda grossa 
que ' n perderen a centenars. Quant tenen el 
cap romput se posen la ceryellera. Aixi es que 
per fi ha yengut ei remet . El batle ha fet p rego-
nar que será castigat el qui jugará al canonet 
ni a jocs prohibits, Massa tart, Sr . Batle, peró 
•aja, «que no tarda quien llega.» 
BONA D I S P O S I O .—Tamb é ha ret prego-
nar el batle q u t 'ïs cafès te taaquín a les 11 cada 
dia manco dissaptes i diumenges en que ' s per-
m*t tenir obert fins a les dotze. Ara ho en te -
nem. Aixi va be, Orda en tot;- peró que iefi 
ordes se cumplesquen i se castiguí an els con -
traventors, sinó l 'autoridat s'e« va per terra. 
VERGONYr. PU3LICA.«=Cada vegada 
que venen festes una mica impor tants ja te-
n im un espectacle vergonyós p'els carrers de 
la vila, fin Aletlé que s'engata com una sopa. 
Nohros creim q u e i qui manco culpa en té, 
es ell per esser un desgraciat que sois fa llàsti-
ma. Els qui més culpa 'n tenen son eis que 
li venerà el suc i sabem que moltes vegades 
fins i tot no sen els que ni venen sino que per-
sones qu 'haur ien d« teaír coneixement per ell 
hi paguen copes per enguetar-lo. El dia. de Sant 
Antoni era vergonya. Ajagut per mitj dels 
carrers, encara hi havia qui 'i reunia, l'entrava, 
dins els cassinos j l'acabava d 'engatar . À les 
cuatre del capvespre a m b una cor rua de més 
de cent atiots el pa tetjaven p'els carrers del 
poble a becoll. Seria ben hora de posar-ki 
remei . 
C A I G U D A — D i a ) 4 d ' a q u e ï t m e s en T o n i 
Telabart etsequeava a Morell i tengué la des-
gracia de caure d^ l 'olivera. El dugueren a l a 
vila i fou curat p'el metge D. Rafel Blants. Les 
ferides n o son de molta importància . 
D O N A T I U . - « S e m p r e hi ha persones ge-
neroses j patriòtiques. Una d'aquestes es estat 
el bon ar tenenc D. Juan Payeras Perxana, 
resident a Barranquilla (Colòmbia) ei qual 
haguen t lletgit a la llista de s u s e n p d ó p 'el 
material escolar ei dèficit que e-hi resultava, 
inmedia tament envià un xec de 5o pessetes 
per a ida ra cubrir-io. Desde aquestes colemnes 
volnm expressar-li la nostra mes viva satísíac-
c tó i agr ïment . Mercè» mil. 
Per eixes d'origina! deixar» de publicar 
Ajuntament—Lo que voldiía per enguany— 
y De p'el mon (Secció nova) 
G R A N C O ü f f i A D O A . < T f l H E N G 
d'en G U I E M B U J O S A [a] GMi I l W ï w i 
S E V E N E N B O N S I B A ¡K A T O 
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Disponible 
N O V E D A S T S - M O V E O A T S 
V i s i t a » le* t e n d a d « 
C a s e s m á s s e t e s 
fiont hi trobareu s i -
tiales d'eaeí»!, íDerree-
rus», PeVfarnerÍQ, i ju-
guetes psr tots gust : 
C a r r é d e P a l m a , 1 5 
j*1 1 
L i o n i >:.J ¡ a r e t e s 
C A P B O T I G f l 
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ÇS R E F B E S t f í T ñ f l T DE 5ft PEf irUMERlA , 
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A i x a r o p s cîe c u c s del Or. Nlorey 
p r e p a r a t a m b et>ba c u q u e r a . T A R T A 
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GftAN B O I I O A 
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A C A N A V I V E S 
C ñ R R é DE PftRROQUIA, 1 
E b a n i s t e r í a 
i _ . v 
t ù a g a f c s e m 
d « m o t b i e s 
. '. > D'EN 
R G r t D f l l E S 
D E n E N O R C f l 
, _ — j per — 
Andreu Ferrer 
SEKASliiÜS i U I LlSSttóiíE ' ; 
Parroquia, 7 
I - A R T A -
podreu encarregar 
tota casta de 
¡ ¡VI P R E S O S 
i c e f i f í?s d« s o ï C R í P C i o N t 
D * ' ' ' ' , 1 
F e r r e r i S u r e d a 
i «si Mbatio napti ^ sta otís«l^minii; i en gm. JHK m 
; . ' i WiettS, fÉI, PíPÍtífíï, EÍL tlC 
tl·lbrès «scdtars i réín^íosos 
A PJREU DÈ. CATÀLEG. ; ' : - . ; 
s'ncemaiéen i\ ttta casta eo Mi pffitwliM 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA ' 'a 
Ensaimades i. Panets 
En Uoch.se troben milJós que * la : j t , 
E S F O HH M O U 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
B sa bottaa bcí trobartu 
sempre pans, p a n e t f , 
aàUetas, í>e0cuífó, 
rolíeto, í tota casta &c paiitíccría 
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